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CAST 
 
 
LEO FRANK……………………………….. Colin Simmons  
LUCILLE FRANK………………………….. Robyn Harrison  
MARY PHAGAN…………………………… Rachel Delduca 
HUGH DORSEY…………………………… Chris Mayo 
GOVERNOR JOHN SLATON…………….. Alex Kelly 
TOM WATSON…………………………….. Kabir Mahjoori 
BRITT CRAIG……………………………… Lucas Popowich 
IOLA STOVER……………………………... Nevada Banks 
MONTEEN…………………………………. Quinn Dooley 
ESSIE………………................................... Samantha Gaetz 
SALLY SLATON……………....................... Léa Beauvais  
OFFICER IVEY…………………………….. Nik Murillo 
DETECTIVE STARNES……………………. Daniel Bowen 
NEWT LEE, JIM CONLEY, RILEY………… J.J. Gerber 
MINNIE McKNIGHT, ANGELA…………… Vanessa Sears 
YOUNG SOLDIER, FRANKIE EPPS……... Bryden Rutherford 
OLD SOLDIER, JUDGE ROAN…………... Shane Gramich 
MRS. PHAGAN, SALLY SLATON………… Léa Beauvais 
LUTHER ROSSER, MR. PEAVY………….. Reece Rowat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Musical Numbers 
 
Act 1 
 
Prologue: The Old Red Hills Of Home……….Young Soldier, Old Soldier &  
                         Ensemble 
The Dream of Atlanta………………………….Ensemble 
How Can I Call This Home?…………………..Leo & Ensemble 
The Picture Show………………………..…….Frankie, Mary 
Leo at Work/What Am I Waiting For?………...Leo, Lucille & Ensemble 
Interrogation Sequence……………………….Newt Lee 
There Is A Fountain/It Don’t Make Sense……Frankie & Ensemble 
Watson’s Lullaby………………………………Tom Watson 
Somethin’ Ain’t Right…………………………..Hugh Dorsey 
Real Big News…………………………………Britt, Craig & Ensemble 
You Don’t Know This Man…………………….Lucille 
The Trial:  
Hammer of Justice…………………………….Tom Watson & Ensemble 
Twenty Miles From Marietta…………….…….Hugh Dorsey 
Frankie’s Testimony……………………..…….Frankie, Mary, Tom Watson &  
                 Ensemble 
Factory Girls/Come Up To My Office………...Iola, Essie, Monteen, Leo 
Minnie’s Testimony……………………………Tom Watson, Minnie 
My Child Will Forgive Me……………………...Mrs. Phagan 
That’s What He Said…………………………..Jim Conley & Ensemble 
It’s Hard To Speak My Heart……………….....Leo 
Closing Statement and Verdict…………….....Ensemble   
      
Act 2 
 
Prelude………...…………………………... …..Company 
A Rumblin’ and a Rollin’……………………….Riley, Angela 
Do It Alone……………………………………...Lucille 
Pretty Music…………………………………….Governor Slaton 
The Glory…………………………………...…..Judge Roan, Hugh Dorsey 
This Is Not Over Yet…….……………………...Leo, Lucille 
Factory Girls Reprise…………………………..Leo, Lucille, Iola, Essie, Monteen 
Minnie McKnight Reprise……………………...Minnie, Leo, Lucille 
Blues: Feel The Rain Fall………………………Jim Conley, Chain Gang 
Where Will You Stand………………………….Tom Watson, Hugh Dorsey &  
                 Ensemble 
All the Wasted Time……………………………Leo, Lucille 
Abduction & Sh’ma…………………………….Leo 
Finale……………………………………………Leo, Lucille, Mary, Frankie &  
                 Ensemble  
  
Theatre Sheridan 
presents 
 
   Director:          Rachel Slaven  
 
   Musical Director:  James Smith 
 
   Choreographer:  Nicola Pantin 
 
   Set & Costume Designer: Laura Gardner  
 
   Lighting Designer:  Louise Guinand 
 
   Sound Designer:  Todd Charlton  
 
   Dialect Coach:   Robert Gontier  
 
   Assistant Lighting Designer: Kirsten Watt 
 
    
 
    The Band 
 
 Band Leader/Keyboard James Smith 
 Cello     Samuel Bisson 
 Clarinet/Flute   Taylor Cook 
 Percussion     Richard Piasetski 
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